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ЮБИЛЕИ 
ПРОФЕССОРУ В. С. ЧЕРЕПАНОВУ – 70 ЛЕТ 
Трудовая деятельность доктора педагогических наук, профессора, 
Почетного работника высшего профессионального образования России, 
члена Президиума УрО РАО, Заслуженного деятеля науки Удмуртской 
Республики Вячеслава Сергеевича Черепанова началась в 1961 г. после 
окончания Удмуртского государственного педагогического института по 
специальности «Учитель физики и основ производства». 
Занимаясь педагогической деятельностью на кафедре физики, а за-
тем обучаясь в аспирантуре, он подготовил и в 1969 г. защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата физико-математических на-
ук по специальности «Физика твердого тела». 
Свою педагогическую деятельность Вячеслав Сергеевич продолжил 
в Ижевском механическом институте, с которым судьба связала его на це-
лых 30 лет. Работал доцентом кафедры электротехники, в течение семи лет 
заведовал кафедрой высшей математики – и быть бы ему доктором физи-
ко-математических или технических наук, но жизнь распорядилась иначе. 
В 1982 г. он принял предложение возглавить Глазовский государ-
ственный педагогический институт им. В. Г. Короленко, ректором которо-
го бессменно проработал 10 лет. Именно здесь Вячеслав Сергеевич увлек-
ся исследованиями в области педагогической квалиметрии, которые 
в 1991 г. закономерно привели его к защите диссертации на соискание 
ученой степени доктора педагогических наук в НИИ теории и истории пе-
дагогики Академии педагогических наук СССР. В Удмуртии появился 
первый доктор педагогических наук. 
Живя и работая в г. Глазове, Вячеслав Сергеевич помимо руковод-
ства педагогическим институтом вел большую общественную работу – он 
дважды избирался депутатом Глазовского горсовета, был членом бюро 
Глазовского горкома КПСС. За вклад в развитие образования в Удмуртии 
и общественную деятельность в 1989 г. был награжден почетной грамо-
той Президиума Верховного Совета УАССР, занесен на республиканскую 
Доску почета. 
В 1992 г. Вячеслав Сергеевич вернулся в Ижевск, теперь уже в Ижев-
ский государственный технический университет (ИжГТУ), где возглавил 
кафедру физики. В течение четырех лет он руководил кандидатским дис-
сертационным советом по педагогическим наукам, созданным в 1994 г. 
при Удмуртском государственном университете, затем вошел в состав 
докторского совета. 
По инициативе и при непосредственном участии профессора В. С. Чере-
панова в ИжГТУ в 1997 г. был открыт инженерно-педагогический факультет, 
аспирантура по научным специальностям 13.00.01, 13.00.02 и 13.00.08, 
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а также докторантура по специальности 13.00.08. В настоящее время ка-
федра «Профессиональная педагогика», которой заведует почетный про-
фессор ИжГТУ В. С. Черепанов, ведет подготовку педагогов професси-
онального обучения, бакалавров и магистров технологического образова-
ния. При кафедре функционируют филиалы УрО РАО и Исследователь-
ского центра проблем качества подготовки специалистов, научным руко-
водителем которых является В. С. Черепанов. Ежегодно его учениками вы-
полняются более десяти НИР, входящих в научные программы УрО РАО 
и Исследовательского центра. 
Благодаря творческой энергии В. С. Черепанова и его многочислен-
ных учеников в Удмуртии создана крупная научная школа по проблемам 
педагогической квалиметрии, которая пользуется известностью и заслу-
женным авторитетом в нашей стране. Под его научным руководством за-
щищено 6 докторских и 26 кандидатских диссертаций, его учениками 
подготовлены 23 кандидата педагогических наук. Список его научных 
трудов включает более 160 работ, в том числе 10 монографий и учебных 
пособий. С годами творческий заряд ученого не иссякает – он является 
основателем и главным редактором многотомного курса теоретической 
и экспериментальной педагогики. Его сегодняшние аспиранты и докто-
ранты готовят к защите очередные диссертации. 
Многочисленные ученики и коллеги желают Вячеславу Сергеевичу 
здоровья и новых творческих достижений. 
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